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1 Xylopia
ANNONACEAE
2 Anthurium
ARACEAE
3 Philodendron verrucosum aff.
ARACEAE
4 Xanthosoma
ARACEAE
5 Oreopanax
ARALIACEAE
6 Schefflera decagyna cf.
ARALIACEAE
7 Erato vulcanica
ASTERACEAE
8 Begonia maurandiae
BEGONIACEAE
9 Pachira patinoi
BOMBACACEAE
10 Matisia alchornifolia aff.
BOMBACACEAE
11 Protium
BURSERACEAE
12 Cecropia gabrielis
CECROPIACEAE
13 Coussapoa contorta
CECROPIACEAE
14 Hedyosmum bonplandianum
CHLORANTHACEAE
15 Clusia garciabarrigae cf.
CLUSIACEAE
16 Tovomita weddelliana
CLUSIACEAE
17 Alchornea glandulosa cf.
EUPHORBIACEAE
18 Inga
FABACEAE
19 Banara guianensis
FLACOURTIACEAE
20 Macrocarpaea
GENTIANACEAE
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21 Columnea rubriacuta
GESNERIACEAE
22 Nectandra
LAURACEAE
23 Grias neuberthii
LECYTHIDACEAE
24 Clidemia hirta
MELASTOMATACEAE
25 Miconia theizans cf.
MELASTOMATACEAE
26 Carapa guianensis
MELIACEAE
27 Guarea
MELIACEAE
28 Ficus macbridei
MORACEAE
29 Perebea
MORACEAE
30 Otoba lehmannii
MYRISTICACEAE
31
MYRTACEAE
32 Picramnia sphaerocarpa cf.
PICRAMNIACEAE
33 Peperomia hernandiifolia
PIPERACEAE
34 Piper longispicum
PIPERACEAE
35 Elaeagia karstenii cf.
RUBIACEAE
36 Matayba
SAPINDACEAE
37 Smilax spinosa
SMILACACEAE
38 Pilea pteropodon
URTICACEAE
39 Renealmia lucida
ZINGIBERACEAE
40 Asplenium rutaceum cf.
PTERIDOPHYTA
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